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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A ' jalstracfón . — Intflrveacló» de Fondo 
dek Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
«p. de la Dloutaclón Provincial.-Tel. 1700 
Jueves 7 de Septiembre de 1961 
Núm. 202 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, 
ídem atrasados) 3,00 pesetas. 
Dichón precios serán incrementádos c n • 
5 por 100 para amortización de etnpréstltss 
A d v e r t e n c i a s * 1 L o s señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual 
^ 3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
Precios.—SUSCRIPCIONES^ a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
par dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no jabonan el importe ana» 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinalés, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes 
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. —a) Juzgados Municipales y ^omai-ales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos* . 
AdiBinistración protincíai 
I«m DíDatacidD Provtneial 
\ de León 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Diputación provin-
cial celebrará concurso para la de-
coración del Despacho de la Presi-
dencia, pasillo y salas contiguas a 
este, asi como amueblamiento del, 
De pacho Oficial del Sr. Presidente. 
Los presupuestos de las distintas 
Otertas, deberán presentarse detalla-
dos en cada uno de sus conceptos, 
Jjo debiendo rebasar el importe total 
Ge cada solución, la cifra dé quinien 
jas mil pesetas (500.000.00). Cada con-
cursante podrá presentar el número 
„J soluciones distintas que juzgue 
conveniente. H J 6 
. La fianza provisional es de diez 
".Pactas, que podrá constituirse 
n r ^ - aja de Ia Excma. Diputación 
tos Cla1, en la General de Depósi-
IQn0.8,118 Sucursales, siendo el 4 por 
fian, J ^ 1 0 de la adjudicación la 
^anza definitiva. J 
del m KM- de entrega y colocación 
ob ia inH i o y demás accesorios 
m£u¡. e este concurso, será de tres 
de la íí contados a partir de la fecha 
ión rma del contrato de adjudi-cación. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Secretario general de la Dipu 
tac ón o el Oficial Mayor Letrado 
de la misma. 
L a documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos de la Corpora 
ción durante el plazo de veinte días 
hábiles,contados a,partir del siguien-
te ai en que 'se publique el anuncio 
en el BOLETÍN OÍICIAL de la provin-
cia, diez a trece horas, reintegrada la 
proposición económica con seis pe-
setas y sello provincial de una peseta. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el salón de sesiones 
del Palacio Provincial, a las doce 
horas del día siguiente hábil al de 
quedar cerrado e l plazo de admisión 
de pliegos, en acto presidido por el de 
la Corporación o Diputado en quien 
delegue y Secretario general que 
dará fe. 
L a documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. . . . . . . . . . . . . . . , mayor de edad, 
vecino de que habita 
en provisto de carnet 
de identidad núm expedido 
en , . con fecha . . . . de . . . . . . 
de . . . . ,*iobrando en su propio poder 
(o con poder bastante de D , 
en cuya representación comparece), 
teniendo capacidad legal para con-
tratar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
o incompatibilidad señalados en los 
artículos 4.°. y 5.° del Reglamento 
de 9 de Enero de 1953, enterado del 
anuncio inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia n ú m . i . . del 
día de . .v de . . . . así como 
de los pliegos de condiciones, relati-
vos al concurso de adquisición de 
mobiliario con destino al Despacho 
de la Presidencia y zonas contiguas, 
conforme en todo con las condicio-
nes señaladas, se compromete a la 
decoración del Despacho de la Pre-
sidencia, pasillo y salas contiguas a 
éste, así comó al amueblamiento del 
Despacho del Sr. Presidente con es-
tricta sujeción a los mencionados 
pliegos, muestras y demás documen-
tación que acompaño, por la canti-
dad de (aquí la proposi-
ción por el precio tipo o con la baja 
que haga, advirtiéndose que será 
desechada la que no exprese en letra 
la cantidad de pesetas y céntimos; 
numerándose cuando sean más de 
una las soluciones, consignando ca-
racterísticas y precios con toda cla-
ridad). 
León, 30 de Agosto de 1961.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 
3609 Núm 1223.—257.25 ptas. 
f 
lelatora de Obras Públicas 
le la Brillada de Leda 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
Información Pública 
Habiendo sido solicitada la con' 
ces ión para el estableciroiento dé 
un servicio regular de transporte de 
viajeros, equipajes y encargos por 
tarretera entre Bustillo de Cea y 
E l Bur |o Ranero, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 11 
del Reglamento de 9 de Diciem-
bre de 1949 (S.^ O. del 12 de Enero 
de 1950), se abre información pú-
blica para que 
HdBiaWratlda maiiipal 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al ñnal 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamaciones: 
Cimanes de la Vega 3554 
Palacios de Sil 3565 
Berciaaos del Páramo 3570 
x Ayuntamiento de 
Vegaquemada 
Acordado por el Ayuntamiento 
Pleno, en su sesión del día 16 del 
corriente, la imposic ión de nuevas 
durante un plazo exacciones, aprobándose las Orde-
y Tarifas correspondientes que terminará a los 30 días hábiles 11811288 
^ , . , , . , que a continuación se expresan, se 
contados a partir dé la publicación Jnancia que dicho acuerdo, con to-
de este anuncio eh el BOLETÍN OFi-j dos sus antecedentes, permanecer^ 
ciAt de la provincia puedan las en 
tidades y particulares interesados, 
previo examen'del proyecto en la 
Jefatura de Obrks Públicas durante 
las horas de oficina, presentar ante 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince 
días, a contar desde el siguiente al 
aparecer este anuncio en ei BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, durante 
cuyo plazo podrán los interesados le 
ésta cuantas observaciones estimen gítimos promover las reclamaciones 
pertinentes acerca de la necesidad 
del servicio y su clasificación a los 
fines de dicho Reglamento y del de 
Coordinación, condiciones en que 
se proyecta su explotación y tari-
fas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y los particulares distintos del 
peticionario que se consideren Con 
derecho a tanteo para la adjudica' 
ción del servicio proyectado, o en-
tiendan que se trata de una proloh-
gación o hijuela del que tengan esta-
blecido, harán constar ante la Jefa-
qae estimen pertinentes, las cuales 
se presentarán en la Secretaría mu 
nlcipal, siendo de advertir que las 
reclamaciones contra los acuerdos 
de imposiciones deberán formularse 
separadamente de aquellas que se 
refieran a sus Ordenanzas y Tarifas 
EXACCIONES.—Sel lo municipal, 
hoteles y fondas, reconocimiento de 
reses de cerda, contratación de obras 
y servicios, reconocimiento S, de 
alimentos, reconocimiento de gana 
do estabulado, motores en estable 
cimientos industriales, saca de are 
ñas, desagüe de canalones, reboque 
de fachadas, rodaje por vías muni 
cipales, industrias callejeras y ambu 
mún, y que ha de comenzar a regir 
para el próximo ejercicio de 1962 
queda expuesta al público en esta' 
Secretaria municipal, por espacio de 
quince días hábiles a efectos de oir 
reclamaciones, 
Bercianos del Real Camino, 25 de 
Agosto de 1961.—El Alcalde, Cecilio 
González. 3324 
liantes, tránsito de animales d més-
tura de Obras Publicas el tunda- ticos> 0cupacióll de la vía púbiica> 
m e n t ó de su derecho y el propósito 
de,ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excelentí-
sima Diputación Provincial, al Sin-
dicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones, y a los Ayunta-
mientos de Saelices del Río, Villase-
lán, Villamartín de Don Sancho, 
Santa María del Monte de Cea y E l 
Burgo Ranero. 
León, 25 de Agosto de 1961. -El 
Ingeniero Jefe (ilegibl^). 
3515 Núm. 1230. -136,50 ptas. 
consumiciones en bares y tabernas, 
r ecargos contribución industrial, 
sobre gas y electricidad, arbitrio so 
bre bebidas, carnes y pescados, ar-
bitrio sobre la riqueza rústica y ur 
baña y 10 por 100 participación en 
la riqueza provincial 
Vegaquemada, a 27 de Agosto de 
1961. -El Alcalde, (ilegible). 3592 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Real Camino 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza sobre desagües de ca 
nalones. tejas y otros que vierten en 
la vía pública o en terrenos del co 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledo 
Aprobadas por la Corporación Mu-
nicipal de este Ayuntamiento la Or-
denanza y Tarifa para la exacción 
del arbjtno sobre carruajes y caba-
llerías de lujo y velocípedos, que han 
de regir durante el año 1962 y suce-
sivos/se hallan expuestas al público 
por espacio de quince días, en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, al objeto 
de oir reclamaciones. 
Valle de Finolledo, 29 de Agosto 




Aprobado por este Ayuntamiento 
el Presupuesto extraordinario nú-
mero 2 para 1961, para obras de am-
pliación de cementerio, traída de 
aguas y alumbrado público en Enti-
dades locales menores de este muni-
cipio, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaria municipal, por 
término de quince días, para que 
pueda ser examinado y presentarse 
reclamaciones contra el mismo, si 
se estimasen pertinentes. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Villagatón, 30 de Agosto de 1961.— 
E l Alcalde (ilegible). 3626 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil • 
Acordadas por este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el 25 del actual, 
la imposic ión de las exacciones mu-
nicipales para el Presupuesto ordi' 
nario de 1962, las Ordenanzas fisca-
les sobre arbitrios de consumo de 
bebidas espirituosas y alcoholes, vi-
gilancia y reconocimiento sanitario 
de reses y carnes, contribución de 
usos y consumos (Tarifa 5.a conce-
dida por el Estado), de rodaje o arras-
tre de vehículos por la vía munici' 
pal, licencia para construcción de 
obras, tránsito de perros por la vía 
municipal, arbitrios sobre consumi-
ciones, derechos y tasas por licencia 
de asnos, caballos y otros animales 
domésticos; que regulan su percep-
ción, estarán de manifiesto al publi-
co en la Secretaría de este Ayun* 
tamiento, por el término de qul°c® 
días, durante cuyo plazo podran ios 
interesados legítimos presentar con^ 
tra las mismas y el acuerdo de i M ' 
posición, las reclamaciones que esti' 
men convenientes, dirigidas al Ilus-
trísimo Sr. Delegado de Hacienda 
de la provincia, con arreglo al ar-
ticulo 722 de la vigente Ley de Régi-
men Local, texto refundido. 
Cubillos del Sil , 30 de Agosto de 
1961, -El Alcalde,?. Fernández. 
3567 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Páramo 
Para poder satisfacer los jornales 
devengados a la Subcomisión de Tra-
bajo encargada de acompañar a los 
señores Peritos de Concentración 
Parcelaria para la clasificación de 
las fincas, con el fin de que dicho 
reparto sea examinado por todos los 
propietarios de fincas enclavadas en 
el término de este municipio, se 
halla expuesto al público para oir 
reclamaciones durante el plazo de 
quince días en la Secretaría del Ayun-
tamiento, transcurrido dicho piazo, 
se considerarán firmes las cuotas 
asignadas y se procederá a su cobro 
de conformidad al vigente Estatuto 
de Recaudación. 
Lo qué se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Urdíales del Páramo, 29 de Agosto 
de 1961. -El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 3563 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
Aprobada por el Pleno de esta Cor-
poración nueva Ordenanza para el 
arbitrio sobre perros para el ejercí 
ció próximo de 1962, se expone al 
público por medio del presente edic-
to en la Secretaría de este Ayunta-
miento durante un plazo legal de 
guiñee días, a fin de que pueda ser 
examinada por cuantas personas lo 
deseen y hacer las reclamaciones 
que se estimen justas. 
Palacios del Sil, 28 de Agosto 
de 1961.—El Alcalde (ilegible). 3564 
Ayuntamiento de 
Saelices del Rio 
Aprobadas por éste Ayuntamiento 
las Ordenanzas de tránsito de ani-
males domésticos por la vía pública 
y la de bebidas espirituosas y alcoho-
Jes; se hallan de manifiesto al públi-
co en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para oir re-
clamaciones. 
f e l i c e s del Río, 28 de Agosto 




muí¡r°bad'as por la Corporación 
tarjf Ordenanzas con sus 
año ÍQRS116 han de re8ir durante el 
yo¿ y sucesivos en las exaccio-
nes de los presupuestos ordinarios, 
se exponen al público por espacio 
de quince días en la Secretaría mu-
nicipal, con el fin de oír reclama-
ciones y son las siguientes: 
Licencia de apertura de estableci-
mientos. 
Exacción arbitrio sobre vino co-
mún, unificación fiscal. 
, Tasas por licencias de construccio-
nes y obras. 
Arbitrio sobre carnes, etc. 
Impuesto de consumo de lujo. 
Arbitrio sobre consumo de be-
bidas. * 
Arbitrio sobre carruajes y velo-
cípedos. 
Tasa sobre rodaje o arrastre sobre 
vías públicas. 
Tasa sobre postes, palomillas, etc., 
sobre vías públicas. 
Mansilla Mayor, a 31 de Agosto 
de 1961.—El Alcalde, Macario Prieto. | 
3593^ 
Ayuntamiento de 
Páramo del Si l 
Habiéndose procedido a la recep-
ción provisional de las obras de pa-
vimentación y alcantarillado de las 
principales calles de esta localidad, 
obras que fueron realizadas por la 
empresa construtora «I.N.G.A.R.S.A», 
con el fin de prestar, si ello es proce 
dente, la correspondiente anuencia 
a la recepción definitiva de las mis-
mas, se requiere a todo el vecindario 
y demás personas interesadas en las 
mismas para que, durante el plazo 
de quince días hábiles, presenten en 
esta Alcaldía cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes en defensa de 
sus derechos e intereses. 
Páramo del Sil, 2 dé Septiembre 
de 1961.—El Alcalde (ilegible). 3629 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Albires 
Aprobadas por esta Junta Vecinal 
las Ordenaqzas para efectividad de 
la prestación personal y de transpor-
tes, la de aprovechamientos de pas-
tos en terrenos comunales y la de 
saca de arenas y otros materiales 
de construcción en terrenos comu-
nales, se hallan de manifiesto al pú-
blico en la casa del Sr. Presidente 
de expresada Junta Vecinal, durante 
el plazo de quince días, para que 
puedan ser examinadas por los in-
teresados y presentar las reclamacio-
nes que estimen necesarias. 
Albires, 25 de Agosto de 1&61.—El 
Presidente, Martiniano del Pozo. 
3555 
Junta Vecinal de 
Quintanilla de Sollamas 
Confeccionadas por esta Junta las 
Ordenanzas que han de regular el 
aprovechamiento de pastos y la de 
prestación personal y de transportes, 
que han de regir en el año 1962 y 
posteriores, se anuncia su exposión 
al público en el domicilio del señor 
Presidente, por espacio de quince 
días,con objeto de oir reclamaciones. 
Quintanilla de Sollamas, á 30 de 
Agosto de 1961.—El Presidente, Pe-
dro Fuertes. 3573 
Junfa Vecinal de Carrizo de la Ribera 
Confeccionadas por esta Junta Ve-
cinal las Ordenanzas que han de 
regular el aprovechamiento de pas-
tos y también las de prestación per-
sonal y de transportes, se encuentra 
de manifiesto al público en el domi-
cilio del Sr, Presid'enté, por espacio 
de quince días, con objeto de oir 
reclamaciones. 
Carrizo, 29 de Agosto de 1 9 6 1 . - É l 
Presidente, Antonio Alcoba. 3589 
AáMinistraciáD te jnsücía 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE |LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don Rafael González y González, 
Oficial Letrado en funciones de 
Secretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso Administrativo 
de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el nú ni. 111 de 1961, se tramita 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Prada Blanco, en nombre y repre-
sentación de «Cementos L a Robla, 
S. A.», contra resolución del Jura-
do Provincial de Expropiación' For-
zosa de León, de fecha 16 de Enero 
de 1961, por la que estimó en par-
te reposición interpuesta contra el 
de 13 de Octubre de 1960, por los 
que se señaló justo precio a finca 
núm. J44 de las sujetas a expropiar 
ción para la construcción de una 
fábrica de Cementos y que es pro-
1 piedad de Delñno García Escobar. 
Y para que conste y su publica-
ción ecí el BOLETÍN (OFICIAL de la 
provincia, expido el presente con el 
visto bueno del limo. Sr, Presidente, 
en León, a quince de Agosto de mil 
novecientos sesenta y uno.—Rafael 
González y González. - V.0 B.0: E l 
Presidente. G. F . Valladares. 3552 
,: ^ • :.V , V V- o :, ' • i' VI-
o o 
Don Rafael González y González, 
Oficial Letrado en funciones de 
Secretario dei Tribunal Provincial 
de lo Contencioso Administrativo 
de León. 
Cerlifíco: Que en este Tribunal y 
con el núm. 110 de 1961» se tramita 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador don 
José Muñiz Aliqué, en nombre y re 
presentación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, contra 
resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Provincial de fecha 
31 de Mayo de 1960, notificada en 
16 de Mayo de 1961, y recaída en re-
clamación núm. 100 de 1959, sombre 
Valoración y l iquidación por contri-
bución territorial urbana. 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en 
León, a quince de Agosto de mil no-
vecientos «esenta y uno. -Rafael Gon-
zález y Gonzáiez.—V.0 B,0: E l Presi-
dente, G. F . Valladares. 3551 
nández Gallego, como representante 
a su vez de «Pablo Granado, S.R.C.», 
contra D.Vicente Barrera, debo man 
dar y mando seguir la ejecución 
adelante y con su valor pagar al actor 
la cantidad de ocho mil trescientas 
treinta y siete pesetas quince cénti-
mos de principal; noventa y nueve 
pesetas cincuenta céntimos de gastos 
de protesto, intereses legales desde el 
requerimiento de pago y las costas 
causadas y que se causen hasta el 
cumplimiento del fallo en todas sus 
partes. Mediante la rebeldía del 
demandado se dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, publicán-
dose edictos, si la parte actora no 
solicita notificación personal en tér-
mino de cinco días.—Así por, esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—E./ César González Mallo. 
Valencia de Doh Juan a veintiuno 
de Agosto de mil novecientos sesenta 
y uno.—Céí.ar González Maílo,—El 
Secretario Judicial, Carlos G. Crespo. 
3491 Núm. 1211.—162.75 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Valencia de Den Juan 
A efectos de lo establecido en el 
artículo 769 d^ la Ley de Eojuicia-
miento Ciyil y para que sirva de no-
tificación al demandado en rebeldía 
se hace constar que en los autos a 
que Juego se hace referencia recayó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 
Sentencia de remate.^—En la ciu-
dad de Vaíenéia de Don Juan a once 
d^ Julio de mil novecientos sesenta 
yi uno. —Vistos, en 1." instancia por 
eí Sr. D. César González Mallo, Juez 
de 1.a Instancia de esta ciudad y su 
partido los anteriores autos de juicio 
ejeicutivo seguidos a instancia del 
Procuradór D. Dámaso de Soto Al-
varez en nombre y representación 
de D. Teodoro Fernández Gallego, 
mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Medina de Rioseco, ac-
tuando en representación de la So-
ciedad Mercantil Rpgular Colectiva 
« P a b l o Granado» S.R.C., bajo la di-
rección técnica del Letrado Sr, Ro-
dríguez Hes les , contra D. Vicente 
Barrera, mayor de edad, casado y 
vecino de Zuares del Páramo, que ha 
permanecido en rebeldía, sobre re-
clamación de cantidad, y. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por el Procurador don 
Dámaso de Soto Alvarez, en nombre 
y representación de D. Teodoro Fer-
Jabgado de 1.a Instancia de Riaño 
Don Carlos Cima García, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
de la villa dé Riaño y su partido. 
Certifico: Que en los autos de jui-
1 ció declarativo de menor cuantía, 
j seguidos en este Juzgado con el nú-
[ mero 10 de 1961, a instancia de don 
Alfredo Renillas Ferreras, contra 
don Antonio Cortizo Díaz, se ha 
dictado sentencia cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva rezan lite^ 
• raímente como sigue: 
K Sentencia.—En la villa de Riaño, 
a veintiuno de Julio de mil novecien 
tos sesenta y uno—Vistos por el 
Sr. D . José Antonio Jiménez Alfaro 
Giíralt, Juez de Primera Instancia de 
Riaño v su,partido, los autos de jui 
cío de menor cuantía, promovidos 
por el procurador don Marcial Ro 
dríguez Juárez, en nombre de don 
Alfredo Renílla Ferreras, mayor de 
edad, industrial y vecino de Cístier-
na, bajo la dirección del Letrado don 
Claudio Saelices Gago, contra don 
Antonio Cortizo Díaz) mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Cistíerna, que no compareció en 
autos, siendo declarado rebelde, so 
bre reclamación de cantidad. 
I .Fallo: Q u é estimando én su totali-
dad la demanda presentada por el 
Procurador don Marcial Rodríguez 
Tuárez, en nombre de don Alfredo 
Renilla Ferreras, contra don An-
1 tbnio Cortizo Díaz, debo condenar 
y condeno al demandado a que 
abone al actor la cantidad de cua 
renta y nueve mil cinco pesetas que 
le adeuda, mas los intereses legales 
[que correspondan, todo ello con ex 
| presa imposición de costas al de 
' mandado.—Así por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado.— José A. Jiménez Alfaro 
^Giralt.— Rubricado.—La expresada 
sentencia fue leída y publicada en el 
mismo día de su fecha.—Doy fe . 
Carlos Cima.—firmado y rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde don Antonio 
Cortizo Díaz, expido y firmo la pre-
senté para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia en Riaño 
a veintidós de Julio de mil novecien-
tos sesenta y uno.—Carlos Cima 
3436 Núm. 1216.-152,2i ptas. 
Juzgado Comarcal de Villablino 
Don Emilio Román Ramírez, Oficial 
Habilitado en funciones dé Secre-
tario del Juzgado Comarcal de V i -
llablino. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición seguido en este Juzgado con 
el núm. 7 de 1960 y de que se hará 
mérito, figura la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva di-
cen así; 
Sentencia.^—Villablino, a veinticin-
co de Mayo de m i r novecientos se-
senta y uno. Visto por el Sr. Juez 
Comarcal de esta villa D. Antonio 
Bao Fernández, el presente proceso 
de cognición, seguido erítre partes, 
de la una como demandantes don 
Baltasar Prieto de la Llama, casado, 
minero; su* esposa, profesión sus la-
bores, asistida de aquél, y doña 
Irene de la Llama Aivarez. viuda, 
sus labores, todos mayores de edad, 
vecinos de Sosas, representados y 
defendidos-! portel Abogado D. José 
Ramón López Gavela; y de la otra, 
como demandados D.* Aurora Alva-
rez Rabanal, mayor de edad, viuda, 
sus labores, en nombre propio y en 
representación de sus hijos menores 
D. Baldomcro y D.a Aurora Carro 
Alvarez; y asimismo D. Manuel, don 
Antonio Eduardo y D. José Carro 
Alvarez, solteros, obreros, mayores 
de edad, vecinos todos los nombra-
dos de Sosas, a excepción de don 
Manuel, que lo es de. Villaseca de 
Laciana, sobre acción negátoria de 
servidumbre—Fallo.-Que debo de-
clarar y declaro que la finca propie-
dad de los actores que se describe 
en el hecho primero de la demanda, 
no está gravada con servidumbre de 
paso a favor de la que lo es de los 
demandados, condenando a éstos a 
que una vez firme esta sentenciarse 
abstengan de utilizarla como acceso 
a su predio, e imponiéndoles las eos 
tas causadas en éste proceso. 
por esta mi sentencia, lo P^onvacio, 
mando y firmo.-A. Bao Fernández. 
Rubricado. ^ . QÍr. 
Para que conste y a fin de que sir 
va de notificación a las P6"0"3*.^" 
se crean como titulares o Prí$ieL^ 
rias de un derecho real, f ^ f 0^ 
presente en Villablino. » velfntf Ji*en' 
de Agosto de mil novecientossese^ 
ta y u n o . - E . &<>mán-rWn*a Fer-Juez Comarcal, Antonio Bao r e 
É V ™ ' Núm. 1220.-97.65 ptas^ 
